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XIX 
Presentación 
La importancia de los foraminíferos radica en que son organismos indica-
dores y se utilizan con éxito en la resolución de problemas oceanográficos, 
bioestratigráficos y paleoecológicos. 
Son protozoos provistos de conchas de naturaleza diversa y de hábitat 
principalmente marino. Su modo de vida puede ser planctónico o bentónico; 
los primeros viven flotando en las aguas del océano y los segundos, en el 
fondo marino, libres o adheridos. 
Se conocen desde el periodo Cámbrico y a partir del Oligoceno, muchos 
de ellos se conservan en la actualidad. Se han descrito más de 50.000 espe-
cies, entre fósiles y vivientes. La gran mayoría corresponde a foraminíferos 
bentónicos; los planctónicos no exceden el 1 % del total. 
La escasez de textos en español sobre el tema y el gran interés demostra-
do por los estudiantes universitarios por conocer estos organismos, son los 
principales incentivos que llevaron a la publicación de este libro. 
Se dan algunos datos generales sobre la biología y ecología de los fo-
raminíferos. Se enfatiza en el aspecto morfológico, que es la base para la 
identificación de géneros y especies. Se describen las principales técnicas de 
colecta y preparación de las muestras para estudio. Se incluyen los mapas 
de las regiones del Caribe y Pacífico colombianos en las que se han realizado 
los principales trabajos de colección e identificación de Foraminíferos. 
Mediante la descripción de las características de cada género, se espera 
que el estudiante sea capaz de identificar su propio material. Estos taxa se 
ejemplarizan con una especie representada en ambientes marinos de Colom-
bia o en el caso de material fosilífero, se dan algunos géneros más comunes 
en afloramientos del país. 
Sobre la base de las investigaciones de la profesora Carmen Parada reali-
zadas durante veinte años de labor en la Universidad Nacional y los últimos 
siete años de labor de la profesora Nelly Acosta, se entrega este manual a 
los estudiantes de las universidades de habla hispana, con la plena certeza 




Los foraminíferos son un grupo de protozoos rizópodos caracterizados por 
poseer una concha y granoreticulópodos, es decir, seudópodos que se anas-
tomosan y poseen gránulos. Viven en todos los ambientes marinos, desde 
estuarios y lagunas, hasta las grandes profundidades del océano; solo unos 
pocos habitan en aguas dulces (Lipps, 1982, Hickman, et al., 2002). Consti-
tuyen un orden con adaptaciones bentónicas y planctónicas. La distribución 
de las especies bentónicas está sujeta a la acción de un complejo de facto-
res bióticos y abióticos del ambiente que da como resultado una zonación 
batimétrica de las poblaciones (Sen Gupta, 1977). Si se conocen los conjun-
tos que habitan actualmente en los distintos niveles de profundidad de los 
océanos , es factible inferir las condiciones en que se depositaron los sedimen-
tos del pasado, al reconocer las especies fósiles contenidas en ellos. 
Los foraminíferos planctónicos han sido utilizados ampliamente en es-
tudios bioestratigráficos y correlaciones de sedimentos marinos mesozoicos, 
sobre la base de su modo de vida flotante y el hecho de que las conchas vacías 
se depositan en grandes cantidades en los fondos oceánicos (Be, 1982). 
La biología de los foraminíferos es relativamente poco conocida. Estu-
dios en cultivos han brindado información sobre este aspecto (Arnold, 1954; 
Bradshaw, 1995, 1957, 1961; Lee et al., 1961; Adshead, 1967; Angell, 1971; 
Banner y Williams, 1973; Ketten y Edmond, 1979). 
En la clasificación de los foraminíferos se utilizan criterios geocronológi-
cos , geográficos , ecológicos y morfológicos. Este último es el principal en la 
sistemática del grupo; esto se explica porque las particularidades morfológi-
cas son bien visibles y sirven como rasgos de distribución de las unidades 
taxonómicas; por otra parte, durante un largo tiempo sólo la concha fue 
objeto de estudio por parte de geólogos estratígrafos (Boltovskoy, 1965). 
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En este libro se utiliza la clasificación más aceptada actualmente, reali-
zada por Loeblich y Tappan (1988) . 
Capítulo 2 
Biología de los foraminíferos 
La vida sólo se manifiesta en seres organizados y cada uno de ellos tiene 
el valor de una unidad autónoma que adquiere la calidad de individuo. La 
individualidad no implica complej idad estructural y se manifiesta indepen-
dientemente del tamaño y nivel de organización del ser (Grasse, 1982). Los 
protozoos, grupo al cual pertenecen los foraminíferos, se caracterizan por 
tener la estructura de una célula típica, pero se diferencian de ella por la 
individualidad y la realización de las operaciones vitales que normalmente 
son efectuadas por aparatos y sistemas en los animales más complejos. 
Desde hace muchos años se denominó a los protozoos "animales inferio-
res" debido a la aparente sencillez de su organización, pero este concepto es 
muy discutible si se considera que una sola gota de protoplasma es capaz 
de realizar todas las funciones inherentes al ser vivo. En el caso de los fora-
miníferos, más aún, puesto que además construyen conchas de una simetría 
y complejidad que no se conocen similares en ningún grupo de animales 
multicelulares (Loeblich y Tappan, 1964). 
2.1. Organización del cuerpo blando 
El cuerpo blando de los foraminíferos está constituido por un masa cito-
plasmática que contiene uno o varios núcleos, mitocondrias, dictiosomas, 
ribosomas y en general, todas las estructuras y organelos que poseen las 
células simples. La característica principal de este cuerpo citoplasmático es 
la emisión de seudópodos que son expansiones filiformes unidas, por pro-
longaciones laterales que se anastomosan formando mallas (figura 2.1). Los 
foraminíferos imperforados proyectan los seudópodos por la abertura y los 
perforados por todos los orificios de la concha, estos además, extienden una 
película protoplasmática que cubre el caparazón. 
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FIGURA 2.1. El foraminífero vivo. 
2.2. Funciones biológ icas 
Alimentación 
Los seudópodos juegan un papel importante en el cumplimiento de esta 
función ya que son los encargados de capturar el alimento que luego ingresa 
a las corrientes citoplasmáticas y en forma de partículas es distribuido en 
el interior; durante el transporte comienza la función digestiva que termina, 
junto con la asimilación, dentro del organismo (Boltovskoy, 1965). Para la 
eliminación de residuos es frecuente la formación de quistes que se expulsan 
con las partículas no digeridas (Loeblich y Tappan, 1964). 
En cuanto a mecanismos tróficos, Lipps (1982) señala varios, sobre la 
base de los hábitos de vida de los foraminíferos: 
• Consumidores de materia orgánica 
• Herbívoros activos y pasivos 
• Carnívoros activos y pasivos 
• Omnívoros activos y pasivos 
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• Consumidores de partículas en suspensión 
• Cavadores que se alimentan de detritos y bacterias 
Circulación 
Los seudópodos contienen gránulos de proteína y mitocondrias que se mue-
ven llevados por corrientes citoplasmáticas en dirección del seudópodo y 
hacia el cuerpo celular al mismo tiempo. Observaciones al microscopio elec-
trónico han demostrado que los seudópodos están formados por numero-
sos filamentos, funcionalmente independientes que permiten la circulación . 
Mientras una fibrilla se contrae, la otra se extiende, de tal manera que la 
forma del seudópodo no cambia y al mismo tiempo se produce una corriente 
transportadora de los gránulos y partículas alimenticias (Lipps, 1982). 
Respiración 
El intercambio de los gases del organismo con los presentes en el ambiente 
se realiza a través de los seudópodos (Boltovskoy, 1965) . 
Crecimiento 
Los foraminíferos, según el número de cámaras, presentan dos t ipos de ca-
parazón. Los formados por una sola cámara, llamados uniloculares y los 
que tienen más de una cámara o multiloculares (figura 2.2). El crecimiento 
en los primeros ha sido poco estudiado. Algunos autores piensan que crecen 
agregando material intercalado en sus paredes, otros suponen que cuando el 
protoplasma aumenta de tamaño, abandonan la concha formando una nueva 
más grande (Boltovskoy, 1965). 
Los foraminíferos multiloculares crecen agregando una nueva cámara a 
su concha. Para esto emiten los seudópodos por la abertura y construyen 
un quiste protector; luego se retraen y producen una membrana que poste-
riormente se calcifica. El quiste se deshace y el protoplasma pasa a llenar la 
nueva cámara (Le Calvez, 1938, en Charlton y Bermúdez, 1963) , (Bé, 1982). 
Los foraminíferos, siempre ocupan todo el interior de la concha con el pro-
toplasma, contrariamente a lo que ocurría en los amonites que trasladaban 
las partes blandas a las últimas cámaras construidas. 
Locomoción 
De acuerdo con su modo de vida, los foraminíferos se desplazan o no. Los 
de hábitat planctónico flotan en el mar y son arrastrados horizontalmente 
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FIGURA 2.2. Foraminífero según el número de cámaras. a) unilocular b) plurilocular. 
por las corrientes; sin embargo, son capaces de migrar verticalmente entre 
las capas superficiales y profundas del océano (Boltovskoy, 1973; Parada et. 
al. , 1991). 
Los foraminíferos bentónicos pueden vivir fijos al sustrato o libres en el 
fondo marino. Los primeros son formas adheridas que generalmente cumplen 
todo su ciclo vital sin desplazarse. Sin embargo, algunas especies reconocidas 
como de vida libre, en condiciones especiales de alta dinámica en el medio 
(corrientes, oleaje), son capaces de fijarse mediante espinas y placas calcáre-
as (Poag, 1982). Otras veces la fijación se produce mediante membranas 
orgánicas (Delaca y Lipps , 1972). 
Los foraminíferos de vida libre se desplazan mediante seudópodos. Pri-
mero los estiran, los adhieren al sustrato y luego arrastran el resto del cuerpo. 
La velocidad de locomoción se calcula entre 4 y 10 mm por hora, dependien-
do del tamaño del organismo (Boltovskoy, 1965). De esto se deduce que las 
distancias a las que pueden movilizarse, tienen que ser muy cortas. Por esta 
razón se deben considerar otros factores que pueden influir en su dispersión 
(Lipps, 1982). El factor más común es la acción de las corrientes: 
• Foraminíferos que viven adheridos a vegetales pueden ser arrastrados 
a grandes distancias. 
• Cuando la turbulencia es alta, los foraminíferos del fondo pueden que-
dar en suspensión. 
• Las corrientes de fondo pueden transportar los foraminíferos a diferen-
tes profundidades. 
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• Las corrientes de turbidez los pueden arrastrar a grandes profundida-
des , junto con el sedimento. 
Reproducción 
La reproducción en los foraminíferos es un fenómeno muy complejo, dife-
rente en las diversas especies y condicionado por los factores ambientales en 
muchos casos. En forma general se pueden reconocer dos tipos: asexual y 
sexual (Lipps, 1982). 
• Reproducción asexual: puede realizarse por gemación o fisión múlti-
ple. 
• Reproducción sexual: diversas especies de foraminíferos pueden repro-
ducirse sexualmente por la formación y fusión de gametos libres y 
nadadores , en un proceso llamado gametogamia, otras por la fusión 
de gametos o núcleos gaméticos producidos por el mismo individuo o 
autogamia y por la unión de gamontes con intercambio de gametos 
o núcleos gaméticos, gamontogamia. 
Dimorfismo 
FlGURA 2.3. Dimorfismo a) concha microscópica b) concha macrosférica 
Un fenómeno relacionado con la reproducción es el dimorfismo. Dentro de 
una misma especie, las conchillas relacionadas con la reproducción ase-
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xual y sexual, presentan características morfológicas diferentes. Caparazo-
nes de mayor tamaño, con cámara inicial pequeña (extremo inferior en la 
figura2.3a) reciben el nombre de rnicrosféricos y corresponden al agamon-
te o individuo diploide. Caparazones de menor tamaño, con cámara inicial 
grande (extremo inferior en la figura 2.3b), son los rnegalosféricos gamon-
tes o individuos haploides (Brusca y Brusca, 1990). 
Capítulo 3 UN' 
Ecología 
EDITORIAL 
0/0AD NACIONAL DE L 
CAMPAÑA 
OPTA U lIP 
3.1. Relación con otros organismos 
De acuerdo con su hábitat, los foraminíferos se relacionan con otros orga-
nismos de diferentes maneras de modo que se pueden establecer relaciones 
de: predación, simbiosis, parasitismo y epibiosis. 
Predación 
Los foraminíferos constituyen un recurso trófico significativo en muchos am-
bientes marinos, debido a su gran biomasa. Muchos animales consumen fo-
raminíferos ya sea en forma accidental o selectiva (Lipss, 1982) . 
• Consumidores accidentales son aquellos que se alimentan de . detritos o 
herbívoros que casualmente ingieren foraminíferos. Incluso influyen en 
la dispersión de ellos, puesto que pasan a través del intestino sin alte-
rarse y son defecados en otro lugar, a veces bien distante. Entre ellos 
se pueden mencionar: peces, moluscos, equinodermos y crustáceos. 
• Consumidores selectivos son generalmente pequeños animales, que no 
necesitan un gran volumen de energía. Prefieren los foraminíferos a 
otras presas e incluso saben diferenciar y seleccionar algunas especies 
que son sus predilectas. Entre ellos se mencionan pequeños moluscos, 
crustáceos y gusanos (Lipss y Ronan, 1974). 
Simbiosis 
La relación simbiótica de foraminíferos con otros organismos ha sido com-
probada principalmente en los foraminíferos planctónicos y en los bentónicos 
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de mayor tamaño que habitan en la zona fótica. 
Lipss (1982) los clasifica como ectosimbiontes y endosimbiontes de acuer-
do con la posición que tengan en el foraminífero. 
• Ectosimbiontes: pueden ser dinoflagelados y diatomeas sobre foraminífe-
ros planctónicos y bentónicos respectivamente. 
• Endosimbiontes: el caso más conocido es el de algas, estas pueden 
ser diatomeas, clorófitas, rodófitas e incluso puede haber cloroplastos 
aislados. 
Parasitismo 
La relación de parasitismo puede darse en dos formas (Boltovskoy, 1965): 
• Foraminíferos que contienen parásitos como nemátodos y otros proto-
zoos (amebas , coccidios). 
• Foraminíferos que parasitan otros foraminíferos ingiriendo las partícu-
las alimenticias del protoplasma. 
Epibiosis 
El fenómeno de la epibiosis se presenta básicamente en dos sentidos: 
• Foraminíferos que viven sobre otros organismos, obteniendo en alguna 
forma, provecho de esta localización (Zunwalt y Delaca, 1980; Losada 
y Parada, 1986 a). 
• Organismos que utilizan a los foraminíferos como sustrato, ya sea pa-
ra instalarse (algas) ó para adherir sus cocones que contienen la cría 
(turbelarios) (Boltovskoy, 1965; Parada, 1985). 
3.2. Factores fisicoquímicos del medio 
Como se anotó en la introducción, son múltiples los factores ecológicos que 
influyen en la distribución de los foraminíferos. Los de hábitat planctónico 
son especialmente sensibles a la temperatura y salinidad. En el caso de 
los bentónicos hay que considerar la calidad del sedimento que es, además 
un factor determinante. En forma general, debe entenderse que todos los 
parámetros, tanto bióticos como abióticos, juegan su papel en la distribución 
de estos organismos y ninguno de ellos se puede considerar aisladamente . Sin 
embargo, por razones didácticas, se tratarán por separado. 
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Temperatura 
La temperatura es un factor clave para la distribución de los foraminíferos. 
Influye principalmente en los siguientes aspectos (Boltovskoy, 1965): 
• Controla las actividades vitales. Cada especie tiene sus límites térmicos 
para sobrevivir, crecer y reproducirse. 
• Condiciona la distribución horizontal y vertical de las poblaciones. 
• Influye en el tamaño de los individuos; en aguas frías las especies cos-
mopolitas presentan ejemplares de mayor tamaño. 
• Actúan sobre el sentido de enrollamiento de algunos foraminíferos 
planctónicos. 
Salinidad 
La gran mayoría de los foraminíferos se ven afectados por la salinidad del 
agua, sin embargo, hay especies que toleran grandes cambios de este paráme-
tro. En los ambientes costeros como lagunas y estuarios, la salinidad puede 
variar en un amplio rango; generalmente los foraminíferos que soportan es-
tas fluctuaciones son de caparazón aglutinado (Sen Gupta, 1982; Parada et 
al , 1985). 
Profundidad 
La profundidad es un factor de gran influencia puesto que gobierna los cam-
bios de los otros parámetros ecológicos. Al aumentar la profundidad gene-
ralmente aumenta la salinidad, disminuye la temperatura, la luz y el oxígeno 
disuelto. Esto da como resultado una zonación vertical de las poblaciones 
bentónicas, que es la base del método paleo batimétrico para interpretar 
ecológicamente las condiciones en que se depositaron los sedimentos del pa-
sado. A cada nivel batimétrico corresponde una población bentónica definida 
(Sen Gupta, 1977; Boltovskoy, 1978; Parada, 1990). 
pH 
La acidez del agua de mar es un factor limitante para la existencia de po-
blaciones de foraminíferos; generalmente estos organismos no toleran un pH 
bajo (Parada y Tchegliakova, 1990). Por otra parte, las aguas muy ácidas 
producen la disolución de los caparazones de naturaleza calcárea (Boltovskoy 
1995). 
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Sustrato 
En el caso de los foraminíferos bentónicos el sedimento del fondo es suma-
mente importante en la distribución de las especies. El tamaño del grano 
influye en la composición específica de las poblaciones. Hay ciertas especies 
que prefieren la arena y otras el lodo ( Parada, 1981). 
El contenido de materia orgánica particulada en el sedimento es limitante 
para algunos foraminíferos pero no para otros (Losada y Parada, 1986 b). 
El porcentaje de calcio en el sustrato, se relaciona con la abundancia 
de ciertos foraminíferos e incluso con variaciones morfológicas (Parada y 
Pinto, 1986). Algunos elementos como el fósforo disponible en el sedimento, 
parecen influenciar la abundancia de ciertos foraminíferos aglutinados (Caro 
y Parada, 1987). 
Capítulo 4 
Morfología 
Como se anotó en la introducción, los aspectos morfológicos de la conchilla 
de los foraminíferos son de singular importancia para la taxonomía y en 
la mayoría de los casos son los únicos datos con los que se cuenta para la 
identificación de estos organismos. 
4. 1. La concha 
Tamaño 
El tamaño de la concha de los foraminíferos es bastante diverso, pero gene-
ralmente sus medidas son inferiores al milímetro. Entre las especies actuales 
hay algunas bastante grandes como Neusina agassizi (190 mm) y Protobo-
tellina cylindrica (120 mm). Entre las fósiles se destacan Nummulites gize-
hensis (110 mm) y Lepidocyclina gigas (120 mm) del terciario (Boltovskoy, 
1965). Los fusulínidos de gran tamaño y complejidad, solo se conocen desde 
el Carbonífero al Pérmico (Ross, 1982). 
Composición 
La naturaleza de la concha de los foraminíferos es de gran importancia en 
la clasificación de estos organismos y puede ser de seis tipos (Loeblich y 
Tappan, 1964, 1982): 
1. Concha membranosa o seudo quitinosa, que puede tener incrustaciones 
ferruginosas o pequeñas cantidades de partículas aglutinadas (Subor-
den ALLOGROMIINA). 
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2. Concha aglutinada con material extraño pegado con un cemento orgáni-
co mineralizado (Suborden TEXTULARIlNA). 
3. Caparazón formado por calcita microgranular homogénea (Suborden 
FUSULININA). 
4. Concha calcárea aporcelanada, formada por calcita, comúnmente con 
una capa orgánica interna, puede tener material agregado superficial-
mente. Imperforada en estados postembrionicos (Suborden MILIOLI-
NA). 
5. Caparazón calcáreo hialino, perforado, formado por calcita o aragonito 
(Subordenes ROTALIlNA, SPIRILLINA, LAGENINA, ROBERTINI-
NA y GLOBIGERININA). 
6. Concha de espículas calcáreas secretadas (Suborden CARTERININA). 
Partes de la concha 
Las conchas de los foraminíferos independientemente de la naturaleza, son 
de las más variadas furmas y algunas alcanzan gran complejidad interna. 
La unidad morfológica básica es la cámara; la pared que separa un cáma-
ra de otra, recibe el nombre de septo y su impresión en el exterior de la 
concha es la sutura. La abertura en el espacio que comunica la última cáma-
ra con el exterior. La primera cámara que se forma recibe el nombre de 
proloculum o prolóculo. El contorno de la concha es la periferia (figura 4.1). 
e u a 
Cá a a 
' Su u a 
Sep o 
FIGURA 4.l. Partes de la concha. 
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Forma 
En cuanto a la forma general de la concha de un foraminífero, estas pue-
den ser esféricas, hemisféricas, tubulares, bifurcadas , irregulares, ovaladas , 
discoidales, palmadas , lanceoladas, cónicas, lenticulares o biconvexas, plano-
convexas, cóncavo convexas , bicóncavas, biumbilicadas, biumbonadas y otras 




FIGURA 4 .2. Formas de concha: a) esférica, b) hem isférica, c) tubular, d) bifurcada, e) irre-
gular , f) ovalada, d) disco ida l, h) lanceolada, i) cónica, j ) planoconvexa, k) biconvexa, 
J) cóncavoconvexa, m) biumbonada, n) biumbilicada. 
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Disposición de las cámaras 
En los foraminíferos multiloculares, las cámaras pueden disponerse de diver-
sas maneras que van desde la forma más simple, en una sola hilera, a sistemas 
complejos de varios tipos. Cuando se ordenan en una serie, reciben el nom-
bre de uniseriales; en dos corridas, biseriales, y en tres , triseriales. Algunos 
foraminíferos presentan más de una forma de disposición de las cámaras, por 
ejemplo, comienzo biserial y luego uniserial; comienzo triserial, luego unise-
rial; comienzo en forma de cono, luego uniserial y otras. También existe la 
disposición cíclica y equitante (figura 4.3). 
Enrollamiento 
El enrollamiento es una característica morfológica que se presenta en muchos 
foraminíferos independientemente de la naturaleza de la concha, el número 
de cámaras y la disposición de las mismas. El sentido de enrollamiento puede 
ser dextral, cuando es hacia la derecha o sinistral, cuando es hacia la 
izquierda. El tipo de enrollamiento mas simple es el planispiral , es decir , 
el enrollamiento en un plano; este puede ser evoluto, cuando las cámaras 
posteriores no cubren la esopiral o involuto, con cámaras que recubren una a 
la otra. El enrollamiento a modo de ovillo se llama también miliolino, puede 
ser biloculino, triloculino o quinqueloculino, de acuerdo con el número de 
cámaras. Más complejo es el enrollamiento trocospiral , en forma de cono. 
En este caso, la concha del foraminífero es diferente por los dos lados: un 
costado muestra todas las cámaras, se ve planispiral evoluto y recibe el 
nombre de lado espiral o dorsal; el otro, con cámaras recubrientes, es el lado 
umbilical o ventral (figura 4.4). 
Suturas 
De acuerdo con su posición en relación al eje, las suturas pueden ser per-
pendiculares oblicuas o radiales. En cuanto a su forma hay suturas rectas , 
arqueadas o curvas y sigmoidales . ~n relación con la superficie de la con-
cha, pueden ser deprimidas, a ras con la superficie o elevadas; las suturas 
engrosadas reciben el nombre de limbadas (figura 4.5). 
En algunos foraminíferos existen los procesos retrales que son extensiones 
de las cámaras a manera de puentes sobre las suturas. 




F IGURA 4.3. Disposición de las cámaras. a) uniseria l, b) biserial, c) t riseria l, d ) biseria l-
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(a) PLANISPIRAL. a. evoluto, b. involuto. 
b 
(b) TROCOSPIRAL. a.lado umbilical , b. lado espiral. 
e 
(c) I\IILIOLINO. a. biloculino, b. triloculino, c. quinqueloculino. 
FIG URA 4..4. Tipos de enrollamienlo. 
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FIGURA 4.5. Suturas: a) perpendiculares, b) oblicuas, c) radiales, d) rectas, e) curvas, 
f) sigmoidales, g) deprimidas, h) a ras con la superficie, i) levantadas, j) limbadas, k) pro-
cesos retrales. 
Periferia 
Otro rasgo morfológico importante es la periferia de la concha; esta puede ser 
carenada, cuando tiene una quilla; angulosa, cuando es aguda; redondeada, 
lobulada y truncada (figura 4.6). 




FIGURA 4.6. Periferia: a) carenada, b) angulosa, c) redondeada, d) lobulada, e) truncada. 
Aberturas 
Las aberturas pueden ser primarias y secundarias. 
La abertura primaria es la principal y suele tener diversas formas, posi-
ciones y a veces es múltiple. La más simple es el final abierto de un tubo, 
las hay redondeadas, ovaladas, en forma de coma, de hendidura, radiadas, 
dendríticas, cruciformes o reniformes (figura 4.7). 
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FIGURA 4.7 . Formas de abertura primaria: a) final abierto de un tubo, b) redonda, c) ova-
lada, d) en forma de coma, e) en forma de hendidura, f) radiada, g) dendrítica, h) cruci-
forme, i) reniforme, j) cribada, k) corrida de poros, 1) con cuello. 
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Las aberturas múltiples pueden ser cribadas o como corridas de poros ba-
sales o areales. La posición más común de la abertura primaria es termi-
nal; también puede ser ecuatorial , umbilical, extraumbilical , extraumbilical 
- umbilical, basal, areal, periférica o en el extremo de un cuello (figura 4.8). 
e 
a 
d e f 
Q 
FIGURA 4.8. Posición de aberturas primarias: a) terminal, b) areal, c) basal, el) umbilical, 
e) extraumbilical, f) ecuatorial, g) periférica, h) en el ext remo de un cuello. 
Las aberturas secundarias se clasifican en suplementarias y accesorias. Las 
primeras conectan las cámaras con el exterior, cumpliendo una función si-
milar a la de la abertura primaria. Las aberturas accesorias se encuentran 
en estructuras adicionales de la concha (figura 4.9). 
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(a) Suplementarias. 
(b) Accesorias. 
FIGURA 4.9. Aberturas secundarias. 
Muchos foraminíferos presentan modificaciones en la abertura, que pueden 
ser internas o externas. Modificaciones externas son los dientes, las láminas 
que cubren la abertura, los labios bordeantes o evertidos, los labios simples 
aberturales, los dientes modificados, los dientes umbilicales, las tegilas y las 
bulas. Modificaciones internas de la abertura son las placas dentales, las 
particiones de la abertura y tubos entosolenicos (figura 4.10). 
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FIGURA 4.10. Modificaciones de la abertura primaria: a) diente simple, b) diente bífido , 
c) lámina, d) dientes bordeantes, e) labio bordeante, f) labio evertido, g) dientes umbili-
cales, h) bula, i) tubo entosolenico , j) placa dental , k) partición de la abertura. 
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Ornamentación 
Frecuentemente las conchillas de los foraminíferos están provistas de ciertos 
elementos morfológicos que constituyen la ornamentación. Los más comunes 
son: espinas, costas, estrías, carenas, botones, aletas, gránulos o adornos en 




FIGURA 4.11 . Ornamentación : a) espinas múltiples, b) espinas basales, c) espinas margi-
nales, d) costas, e) estrías longitudinales, f) estrías radiales, g) botón umbilical , h) botón 
espira l, i) carena lisa, j) carena ribeteada, k) a letas, 1) gránulos, m) superficie híspida, 
n) superficie papilada, ñ) superficie cancelada, o) superficie rugosa. 
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• Espinas múltiples y largas se presentan en muchos foraminíferos planc-
tónicos como Globigerina. 
• Espinas basales existen solo en el proloculum 
• Espinas marginales se presentan en el borde de las cámaras. 
• Costas o costillas son levantamientos calcáreos longitudinales o trans-
versales. 
• Estrías son hundimientos longitudinales. 
• Estrías radiales son las que convergen en la abertura. 
• Botones son engrosamientos de material calcáreo, generalmente de po-
sición umbilical, aunque a veces se presentan en el lado espiral. 
• Carena es una especie de quilla que generalmente es periférica. Esta 
puede ser lisa, ribeteada o canaliculada. 
• Aletas son expansiones calcáreas delgadas. 
• Los gránulos son pequeños cúmulos de material calcáreo que pueden 
presentarse en la región umbilical o en las suturas. 
• Una superficie con muchas espinas cortas es una superficie híspida. 
• Cuando estas espinas son romas, la superficie es papilada. 
